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Eastern News Tuesday, July 30, 1985 . . . will be partly sunny, high of about 85 with a 40 percent chance of thun­derstorms. 
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Follow me 
One of the oldest ongoing county fairs in the country opened Sunday at 
the Coles County Fairgrounds on State Road just west of town. Rides, in­
cluding this giant slide, livestock shows and harness racing are among the 
attractions. (News photo by Kevin R. Smith) 
Foreign studies' 
new plan OK'd 
by Diana Winson 
At its final summer meeting Thur­
sday, the Council on Academic Affairs 
approved a plan designed to increase 
the number of international students at 
Eastern. 
The plan will allow international 
students who score between 500 and 
550 on the Test Of English as Foreign 
Language to be admitted during the 
summer term, where they will take part 
in an intensive training program in 
English, Eastern Vice President for 
Academic Affairs Edgar Schick said. 
Previously, internationaL students 
were required to make a score of at 
least 550 on the TOEFL to be admitted 
to .Eastern . 
International students who come to 
Eastern must be enrolled in degree 
programs, Schick noted. 
Schick said a task force set up two 
years ago found that there was 
" significant interest on the part of the 
faculty to increase the number of in­
ternational students" at Eastern. 
· The new plan will improve the 
quality of international students who 
come to Eastern and will expand the in­
ternational coinponent on campus,  
Schick said. 
Brigitte Chen, a spokesman for in­
ternational studies, said the new plan 
should help internationalize Eastern . 
" I  support it," CAA member Judy 
Ivarie said, adding that the pl<m will 
give Eastern more of a "multi­
cultural" dimension. 
However , some members expressed 
concern that lowering the necessary 
score on the TOEFL will also lower the 
academic standards of international 
students . 
"We have to be awfully careful 
about it," CAA memoer Kandy 
Baumgardner said, adding that the new 
plan could iead to the· presence of 
academically marginal students. 
However, the academic screening 
process that takes place now will not be 
affected by the plan, as the plan's  main 
purpose will be to provide. educational 
support in the English language, 
Schick said. 
In other action, the CAA approved 
two regular and two honors senior 
seminar courses. 
The two regular seminar classes are 
Concepts of Political Revolution and 
Conflict Management Through Non­
violence, while the two honors seminar 
classes are A Literary Tour of England 
and Deveiopment of the Modern 
World View. 
The CAA also approved a new cour­
se, Health Education as a Ptofession, 
which will be included in the health 
education major. 
· 
The course will be an introduction of  
material, including medical terms. 
Also approved was Principles of the 
Fine Arts,  an honors course designed 
to cover several aspects of the fine arts, 
including music, art and theater. 
At the meeting's conclusion, the 
council paid tribute to recording 
secretary Mary McElwee Adams, who 
is retiring at the end of the summer 
term. 
II signals are go for mayor's trip 
China·visit may bring jobs, businesses to Charleston 
Jim Allen 
Charleston Mayor Murray Choate 
·d Monday all signals are go for his 
·p to Charleston's  sister city, 
engshan, Taiwan, which may result in 
·nging a factory and much needed 
bs back to the Charleston area. 
While Choate said he believes 
ngshan is still simply exploring the 
ospect of setting up a business in 
arleston, a spokesman for Sister 
'ties International in Washington, 
.C. said he believes the Asian city is 
obably "pretty serious" about 
'nging new businesses to the area. 
Dick Oakland, SCI director of Mem­
Services, said Monday in a phone 
terview from Washington, "They 
ould be pretty damn serious or they 
ouldn't bring it up. The Chinese are 
tty serious. You've got to judge that 
the country you're dealing with ." 
Oakland also said since the U.S. ' s  
'ft in foreign policy to recognize red­
·ha as well, the Asian island has 
such business moves to strengthen 
tions with the U.S. public.• 
"If they can work out the details, 
e's a pretty good chance they're 
·ous, "  Oakland said. "They don't 
t make casual comments-they're 
Sister cities link cultural, business worlds 
by Jim Allen 
Now in its 29th year, linking 750 
U.S . cities with 1 ,075 foreign siblings 
in 86 nations, tile U.S. Sister Cities In­
ternational Program is still bearing 
fruit for its participants, one of the 
program's directors said Monday: 
Founded by President Dwight 
Eisenhower in 1956, the president said 
the program was started to "leap 
governments to promote freindly con­
tact between the peoples of the world , ' '  
·said Dick Oakland, SCI director of 
Member Services, in a phone interview 
Monday from Washington. 
very aggressive in their business con­
tacts with the U.S." 
Oakland said that in his experience 
with the Taiwan sister cities, the 
Chinese usually have "done their 
homework" before making an offer 
such as the �me to Choate. But Choate 
was more non-committal Monday. 
"It's hard to correspond all (the 
possibilities), "  Choate said, noting he 
plans to call a press conference upon 
his return from the August trip to ex­
plain any progress made on the trip. 
As the programs develop, cultural 
e x c h a n g e s  g r o w  t o  b e c o m e  
professional alliances, Oakland said, 
after a "trust" is established between 
sister cities . However, he said even the 
cultural exchanges can prove to be 
quite profitable for the sister cities. 
He cited the relationship between 
Toledo, Ohio and Toledo, Spain which 
brought the "El Greco Exhibition" 
and an estimated $12 million in tourist 
business to the Ohio city, which 
Oakland said would not have received 
(sCe SISTER, page 5) 
However, Choate said, "It's my un­
derstanding that they're very anxious 
to return some of that trade money 
here. We're very hopeful that 
something will transpire in the visit . ' '  
Chc;>ate noted he  had no inclination 
as to the type of industry the Fengshan 
government was interested in placing in 
Charleston, nor if the government was 
interested simply in the Coles County 
area. 
In May, Choate received a letter 
from Mayor Chen Ching-hsing of 
Fengshan requesting him to visit the 
island to explore the possibility of 
establishing a factory in Charleston. 
The trip is planned for early August, 
Choate said, with the city of Fengshan 
paying trip expenses . 
He said that currently the Fengshan 
economy is based in ship-building and 
high-tech industries . -
Choate also confirmed for the first 
time Monday that he will bring an ad­
viser on the trip, but would not name 
who the aide would be . 
He said the Charleston delegation 
will bring information on the man­
power available in Coles County as 
well as the resources of Eastern and the 
super-computer set up at nearby 
University of Illinois-Champaign. 
Charleston's sister city relationship 
with Fengshan was first established by 
the city council resolution on April 4, · 
1978 under Mayor Bob Hickman's ad­
ministration. 
Mayo r  C h i n g - h s i n g  · v i s i t e d  
Charleston o n  July 23, 1980, at which 
time Charleston dedicated a new park 
near the Heritage Woods subdivision 
in the southeast comer of the town on 
Route 1 30 "Sister City Park." 
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Summer sounds 
, Music, both electronic and human, hovers above campus as M erle Rust 
(top) sunbathes with an electronic friend by the campus pond, and Julie 
· Lsrry-(below) directs flag routines by Andrews Hall M onday morning . {News 
photos by Joe Papp and Beth Lander) 
con·' 1'111111/NG SCllVICC 
FROM THIS DAY 
FORWARD . .  · . 
�l1 1-v� , ����;,_  
Large Selection of the most popular 
Wedding Invitations & accessories 
at The Wedding Center 
WEST PARK PLAZA 
622 W. Lincoln 
CHARLESTON, IL 
----345-6331----
Way to go, Reed. 
We always knew 
you'd respond to that 
d�adline pressure. 
Kudos 
DOCTO 
REED!! 
- Erin and Sue 
�� �-@mru�tnrr@- -� ������� ---. 
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IBHE $ets new-initiatives 
to aid minority students 
by Diana Winson 
The Illinois Board of Higher 
Education, seeking to provide help for 
minority students and their decreasing 
numbers , put forth some initiatives 
aimed at assisting minorities. 
The IBHE, the coordinating board 
for colleges throughout the state, set 
forth the initiatives to provide minority 
students with better access to a good 
educatio n ,  said Edgar Schic k ,  
Eastern' s  Vice President for Academic 
Affairs . 
For now at Eastern, these initiatives 
will involve expansion in the the "three 
R's"-stressing the fundamentals of 
English and math, and providing 
tutorial programs for these classes, 
Schick said. 
For next year, Fiscal Year 1 987. the 
Board of Governors has adopted a 
budget for the entire system set forth 
by the IBHE, including a number of 
steps to provide "substantial amoun­
ts" of money to improve minority 
education, Schick said. 
He said that Eastern will be looking 
to increase the number of counselors, 
both in the counseling and advisement 
centers, and to have additional student 
recruitment, especially in areas with 
significant number of black students , 
such as in the Chicago and St. Louis 
areas . 
Also , Eastern will be looking at ways 
to increase not only the number of 
minority students but also the number 
of minority graduate assistants , Schick 
said. 
However, these initiatives must 
begin in the high schools , Schick said, 
adding that these will include summer 
workshops for minority students who 
are academically disadvantaged to take 
part in at the end of their junior year . 
"We have some students who ha 
not done well , but have shown so 
promise, "  Schick said. "We've 
had those who've done very well." 
"I 'm all for the efforts" of 
IBHE initiatives, Black Student Uni 
adviser Ceci Brinker said, adding 
recruitment of minority students 
necessary. 
" I  think they're (IBHE) ma · 
progress , "  Brinker said, "but they 
only do so much. 
"The rest is up to the students," 
said, adding that minority stud 
need to get involved in the programs 
academic assistance which 
available in part to the efforts of 
IBHE. 
Admissions Director Dale Wolf 
it "would be great" if all the IBH 
minority enrollment initiatives 
ultimately approved and additio 
funds are approved for admissions. 
However, Wolf said he has 
working on implementing some p 
of his own to hopefully incr 
minority interest in Eastern. 
Wolf said he plans to make use 
student volunteers to make some 
tacts , in the form of letters and pho 
calls , with high school stud 
through the admissions office. Also, 
intends to have a weekend w 
several inner-city counselors will 
able to come to .Eastern and see fl 
hand what the school has to offer. 
The IBHE must now wait for fl 
approval of its initiatives from the st 
legislaturx and Governor James Tho 
pson . 
However, Schick said he has fai 
that the necessary funds for t 
initiatives will be approved by Tho 
pson. 
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Ultramarathoner runs ultra miles 
Runner lectures about his long-distance experiences 
Ultramarathoner John Rigney participates in the 
Panther Pant. The Pant was coordinated by Tom 
Woodall, Eastern's director of the adult fitness 
program and cardiac rehabilitation. Rigney, who is 
a clinical pyschologist from Glasgow, Ky., lectured 
at Eastern recently on running. (News photo by 
Kevin Smith) 
by Diana Winson 
Most newer cars have fewer miles· on their 
odometers than ultramarathoner John Rigney has 
in his legs . 
Rigney, a clinical psychologist from Glasgow , 
Ky. ,  said in a lecture Friday that he has put in a lit­
tle over 1 5 ,000 miles so far in his running career, 
during which he has run in several regular and 
ultramarathons . 
However, long-distance running has not always 
been Rigney' s favorite pastime. 
Six years ago,  Rigney weighed 2 1 7  pounds and 
wore size 38 pants "and they were getting real 
tight, "  he said . He added that for 1 0  months of the 
year, he suffered from colds and bronchial in­
fections . 
Also, his blood pressure was gradually increasing 
each time he visited the doctor, he said. 
Rigney, 33 ,  said he knew something had to 
change, but the thought of running was not too ap­
pealing . He said he had always found running to be 
"painful, boring-a general waste of time . "  
Yet, h e  was determined t o  shed a few pounds and 
hopefully lessen his risk of having a heart attack, he 
said. And, after reading a book by Kenneth Cooper 
of the Aerobic Institute of Fitness in Dallas, Rigney 
knew he had to give running a try. 
Rigney said he went to a nearby subdivision and 
ran a whole mile-in 1 4  minutes . 
" It was the hardest mile I 've ever run, "  he said. 
But he has been running ever since, working his · 
way up to a recent 1 08 miles in 24 hours at an 
ultramarathon in Augusta, Ga. 
· The difference between regu lar and 
ultramarathons is that regular ones are 26 .2 miles, 
while ulti:amarathons are anything over this , 
Rigney explained, placing the usual distance for 
ultramarathons is 50 miles , he said. 
Rigney says he has always preferred long­
distance running to shorter distances, adding that 
long-distance runs are "strengthening, "  both 
physically and mentally. 
" Long runs make you stronger emotionally, "  he 
said, adding tbat "90 percent of getting through a 
race is above the shoulders . "  
Ultramarathons are unique tests o f  the mental 
toughness gained from long-distance running, 
Rigney said. 
"They (ultramarathons) are terrific ex-
· periences, "  Rigney said. "Winning is not im­
portant-you're there to enjoy the experience. "  
He noted that ultramarathons are also more per­
sonal , and that runners tend to help each other out 
and be more sociable during the races. 
During ultramarathons , runners do not run the 
distances straight through, Rigney explained. Every 
runner alternates running for a certain distance 
with walking, he said, adding that during the 
Augusta race, he was on a schedule where he ran 
for a mile, then walked a lap . 
While walking the lap, he took in food, such as 
apricots and bananas , and " lots of water. " 
" I  have one thing in common with Alberto 
Salazar-we both sweat ,"  he laughed, noting the 
necessity to replenish liquids during such a long 
race. 
As for ultramarathon strategy, Rigney said after 
setting his goal for 100 miles, he divided the race in­
to four 25-mJle segments . During the first segment, 
he. said he put in "virtually no effort, "  just trying 
to stay loose. 
After its completion, he said he celebrated .for 
several laps: The second and third segments went . 
from being "a mild effort to real work , "  he said. 
Once he hit the fourth segment-"where it all 
pays off"-he said he "just tried to keep moving ."  
"Any fool can run 75 miles , "  he  told himself in 
order to keep his legs going during the race's  final 
hours . 
Most of Rigney's ultramarathon competitions 
are run on standard tracks, although he once took 
part in the Old Dominion Run-a 1 00-mile race 
through mountainous Virginia terrain .  
In this race, runners were pulling themselves up 
by branches and trudging through knee-deep water, 
Rigney said, adding that he encountered rat­
tlesnakes and bears during his 25 :36 run. 
The Old Dominion Run "borders on. being .a lit-, 
tie crazy, "  he said, noting that of the 39 runners 
who entered, only six (himself i-ncluded)"finished. · 
Not much mo ney is available in 
ultramarathoning, although some races such as  the 
Old Dominion Run and the Western States 100-
mile carry several endorsement possibilities for the 
winners , Rigney said. 
Therefore , most ultramarathoners race for the 
personal rewards , such as a positive mental at­
titude, rather than for the sake of winning . 
oles County Fai� brings fun, _laughter to Charleston 
Michael Clark 
The Coles County Fair opened its gates for 1985 
nday afternoon with a few new additions to the 
toric Coles County Fair grounds. 
Howard Hutton, executive officer of the fair, said 
fair will feature judging events and nightly en­
inm.ent for its duration. 
People attending the fair may notice it is unique 
other county fairs in Illinois . 
''We're much diffrent from most county fairs in 
state, "  Hutton said. "A lot of fairs have a staff 
"ch starts planning for the fair a few weeks prior to 
start of it. 
'We're unique in the sense that we have a staff 
t works year round to plan the activities . "  
his year fair i s  i n  its 1 32 year and i s  the longest 
• _g fair in the state of Illinois since its begining 
854, Hutton said. 
e procedes will help finance the improvement of 
ting facilities and maybe build some permanent 
dings . 
though estimates were not available for Sun­
s opening crowd, Hutton said the attendance 
TUESDAY 
25� 
All Premium 
Draft Beer 
8·1 
seemed to be good . 
"We usually break even or make just a slight 
profit, "  Hutton said. "The money we do earn stays 
here to help improve the grounds . "  
Hutton said the state does allocate funds to the 
fairgrounds but the amount changes every year 
depending on the state blidget for that year. 
Hutton added that the ground stand is also in great 
shape where some of the major activities will be 
taking place . 
Hutton said some of the activities include a Truck 
and Tractor pull at 6:30 p .m.  on Tuesday and the 
Miss Coles County Fair Pageant at 8 p .m.  on Wed­
nesday. Both activities will be at the Grandstand. 
Also on the agenda for the week is harness racing 
at 2 p .m.  daily, a demolition derby at 7 p .m.  on 
Saturday and a junior livestock show for the county's 
4H-ers .  
A carnival i s  also featured at the fair to  make the 
fair picture complete. The carnival offers all types of 
rides, which are charged seperately, as well as the 
traditional games and food vendors to what 
everyone' s  appetite . 
As a tradition, the fair will offer a wide variety of 
food including the traditional favorites like cotton 
candy and pop-corn . In the refreshment department, 
the Coles County Fair keeps up the up its unique 
traCiition by not allowing beer to be sold on the 
fairgrounds, Hutton said. 
Hutton said the fair officials are expecting good at­
tendance this year, but said a lot of it will depend on 
the weather. 
"We have a real good program schedule and at­
tendance should be good, but the weather will play a 
major role . "  
Hutton said there i s  plenty o f  parking available 
just inside the East Gate of the grounds and also in 
the centerfield of the racetrack. · ... 
Parking and admission for the fair are both $ 1  
with the exception o f  children under 1 6  who are ad­
mitted free. 
Admission to the grandstand is also $2 except for 
Thursday night when there is no charge. 
The fair will run through Aug. 3 .  The Coles Coun­
ty Fairgrounds are located on West Route 316 in 
Charleston.  
WEDNESDAY 
Kracker's Cups 
Are Here! 
r--------------, 
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Area fair offers , 
entertainment 
for stude.nts 
The routine of easing school pressure by 
going to the bars and the dollar movies is 
getting old. 
Students looking for new entertainment 
can find some old-fashioned fun at the 
Coles County Fair. 
The Coles County Fair is the oldest 
Edi I I continuing running . . .. .tQf a fair in Illinois since its 
beginning in 1 854 
and is located on West Route 31 6 at the fair 
grounds. 
The fair. grounds have also been the site 
of the fourth Lincoln-Douglas debate on 
Sept. 18, 1858. 
The fair offers something for everyone 
with entertainment ranging from live bands 
to a carnival-just like some of the 
traditional fairs of the past. 
Students wanting· to get away from the 
routine entertainment will find an assortment 
of activities to involve themselves in at the 
fair. 
Whether it is shooting a BB gun at 
mechanical ducks or throwing a baseball at 
the dunking booth, there's something for 
everyone. 
Playing games, riding carnival rides, 
eating cotton candy or participating in race 
car races can be a delightful change from 
routine and offers. st4dents ways to burn 
tension that can be gained from massive 
hours of studying. 
The fair also has a variety of judging even­
.ta and nightly entertainment scheduled for 
lhe duration of the fair. 
Some entertainment offered will be bands 
. playlng country music, harness racing, 
talent shows and a variety of other activities. 
In addition, students can see the ex­
citement of the Miss Coles County Fair 
Pageant or the excitement of the Truck and 
Tractor pull. 
If students are tired of the usual hangouts, 
a new type of entertainment can be found at 
the fair grounds. The Coles County Fair is 
much more than rides-it can allow students 
to experience a new style of fair which 
makes the Coles County Fair unique from 
the rest of the counties' fairs in Illinois. 
.. 
Your tum 
Frey suffers from paranoia 
Editor 
I am writing in response to Mike Frey's Crossview 
column which appeared in the July 23 issue of The 
Summer Eastern News. It appears that Mr. Frey suf­
fers from a severe case of paranoia. In his column, 
Mr. Frey insinuates that the Moral Majority is op­
posed to any sort of fund raising done by rock artists. 
True, the Moral Majority has condemned the past 
actions of many of these artists, but to say that 
Falwell and his associates opposed the Live Aid con­
cert· is absolute nonsense. To my knowledge, not ·one member of the Moral Majority has publicly op­
posed the Live Aid concert. However, Mr. Frey 
would have you believe that the Moral Majority is ac­
tively opposing any type of fund raising for the 
alleviation of hunger in Africa. 
It appears that Mr. Frey is looking for anything he 
can find to attack the Moral Majority. Mr. Frey, if you 
must attack a specific group at least get a decent · 
reason to do so. The Moral Majority has many real 
faults for you to cry about without making them up. 
I am , by no means, a supporter of Mr. Falwell and· 
his associates, however, I feel that this leftist 
paranoia of the right, which is exemplified by Mr. 
Frey's column, only hurts the image of the liberal 
cause. 
Everett Tackett 
Frey displays incompetence 
Editor 
In response to the Crossview published in the July 
23 issue of The Summer Eastern News, I have to say 
that I am insensed with the lack of competence 
displayed by Mike Frey in his "Live Aid" piece of 
propaganda. This article had more rationalization 
packed into a few paragraphs than any real journalist 
would use in a lifetime. 
I am not a supporter of'Jerry Falwell by any means, 
and Mick Jagger is one of my favorite artists, but it is 
absurd to condemn the Moral Majority purely on the 
basis that some people, they have historically 
criticized, finally did something good for society. 
The parallel that Mike Frey is trying to make has no 
validity. You would never hear Jerry Falwell condemn 
these rock stars for what they have done for world 
hunger. You would hear him condemn people in the 
audience that sold drugs to a sixth grader to raise 
enough money to buy a ticket to this concert though. 
Condemning the "holier than thou" do-gooders 
solely on the fact that the rock stars have done 
something reputable is as fallacious as one person 
can possibly be. 
Mike Frey, reading your column makes me wonder 
where your heart and mind really are. Are they in 
America, or some other distant land? People like you 
scare me when they are out in a position , like yours, 
where they can influence young naive minds. Do us a 
favor Mr. Frey, go ahead and worship Satan, but 
keep your opinions to yourself. Summer Eastern 
News, do us a favor, keep this guy and his opinions 
down at SIU. This type of writing does not better 
your paper's reputation. 
Jeff Beard 
Letter policy 
The Summer Eastern News welcomes letters to 
the editor from any reader addressing issues relating ·to the campus community. 
The name and telephone number of at least one 
author must be submitted with each letter to the 
editor. 
Only the first three names from letters containing 
more than three authors will be published unless fur­
ther specified. 
Letters submitted without a name (or with a 
pseudonym) or without a telephone number or other 
means of verifying authorships will not be published. 
Dismissal policy lacks backbone 
Watching the Council on Academic Affairs play ten­
nis with dismissal policies is much like watching the 
formu·las of Coke do their flip-flops. 
The difference lies in the fact that Coke is going 
back to the real thing. 
With last week's decision , the CAA placed Eastern 
back on a course of educational mediocrity. But the 
"new" flavor of the "new" dismissal policy does not 
leave a good taste in my mouth, because I fail to see 
how it can help Eastern. The only thing it does is 
satisfy the faculty and students opposed to change 
and possibly even challenge. 
With the recent revision of the dismissal policy, the 
quality of Eastern's academic requirements has slip­
ped back to where it was one year ago. Last sum­
mer, the dismissal plan (sadly an interim plan} was 
made tougher, given a backbone. Yet now the 
school has reverted to the slack-off plan. 
Both the old and the "new" (but not the aforemen­
tioned interim) plans lacked teeth as they took too 
long to take effect or in simpler terms to flunk a 
student out. 
The new policy works something like this: A 
student's grade point average dips below 2.0. He is 
then placed on a semester of warning to bring his 
GPA back up. If , after that semester, the student's 
GPA has continued to slump, the student is placed 
on academic probation. Then, and only then, if the 
GPA still shows no· improvement, the student is 
dismissed if they don't have a valid appeal. 
Give me a break-the· CAA obviously gave the 
students one. 
The interim policy, which this "new" policy 
replaces, had no warning semester. Instead, the 
student moved straight into the probation period, the 
grim reaper, the do-or-die term. 
And when last spring's dismissals showed a sharp 
increase, the CAA hastily sought to bring back the 
old warning/probation policy. 
To say the least, t am disappointed. Eastern haS 
relaunched its academic plan which allows dreamers 
to sall on for an extra semester before they realize 
they are sinking. 
Some students are not prepared, cannot handle 
the responsibility, or will not succeed in college no 
matter how many warnings or probationary periods 
they are provided. 
There are also a number of students who will 
procrastinate until their backs are against the wall 
Personal file: 
Jim Allen 
before they respond to a notice such as "probation." 
At that time, some will succeed. Others will not. This 
is allegedly what makes the sheepskin worth it all. 
Well, that Eastern sheepskin has now &opped in 
value, because some weak arguments won the 
necessary votes to approve the CAA's "new" 
academic dismissal plan. 
I do not buy one faculty member's argument that 
students "need a semester to see what they're 
doing wrong and then another to recover." It is only 
tougher to recover after two poor semesters. 
I also do not buy a CAA member's argument that 
because we are a state school, we need to be mor 
responsible to students. If that is the case , we might 
as well admit anyone and have unlimited probation. 
And the worst argument came from the CAA' 
student representative John Carmin, who said, '1 
feel giving them an extra semester. . . is better than 
letting them appeal to stay in school." 
But these are also the arguments that won. 
This fal l ,  classes will be filled with those who do no 
have a prayer of making it, yet they are allowed 
continue enrolling. The sheepskin will be a Ii 
easier to attain and the taxpayers will foot half the 
for some students who have not a chance in hen 
making the grade . 
Meanwhile, ask yourself these questions: H 
many times will successful students be turned a 
from full classe$ so that there is a seat for 
dismissal bound? How many, like blind Cub fans, 
being fooled into thinking they are going to make 
next time, next report card? And how many 
dollars are wasted in the process? 
There is one argument for the new plan which I 
buy. I buy the argument that like Coke, Eastern 
more concerned with the money than the real th 
"Yes, Johnny. Give it one more semester. Y 
make it this time . . .  " 
-Jim Allen Is news editor for The Summer East 
News. 
' 
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Fish hunt 
Yow Ping, an Eastern graduate student in the campus pond Saturday. (News photo by Joe 
mathematics, decides to spend h.is day fishing by Pepp) 
s·enate promotes bike registration 
The Summer Student Senate Monday announced 
they are looking at working with the University 
Police to promote student registration of bicycles this 
�ll. 
. 
Student Awareness Committee Chairman Suzanne 
Murrie said that she is discussing with Campus Police 
Chief Tom Larson the possibility of the senate get­
ting involved with the University Police in promoting 
a bicycle registration program. 
Murrie said Larson believes that even though the 
department has a bicycle registration program, he 
believes if would be beneficial for a student 
organization to get involved. 
Murrie said if the program goes through, the prime 
target areas for registration would be the Rookie 
Runner-New Student Picnic scheduled for the 
weekeud before classes start . 
In other sumrper senate action, Housing Com­
mittee Chairman John Carmen said he is currently 
talking with Eastern Housing Director Lou Hencken 
about the Housing Office acquiring student senate 
and university funds to order the Rape Prevention 
Booklet. 
Summer Senate Speaker Larry Markey said after 
the meeting that the he would be recommending a 
number of projects to the fall senate. 
Sister __________ from page 1 
�he exhibition without its Spanish connection. 
t · But aside exchanges . of artwork-between both 
tmuseums and school children-there has been 
ignificant business brought to American towns 
ecause of their sister-city relationships. 
A sibling city also recently came to the rescue of 
unemployment-stricken Cold Water, Mich . ,  he said. 
A Soltau, Germany businessman, Oakland said, had 
gone so far as advertising in the Wall Street Journal 
in search of an American home for his plant. 
Will Charleston be the next to profit from its 
foreign affair with Fengshan, Taiwan? 
"If  they can work out the details , there's  a pretty 
good chance (Fengshan) is serious , "  Oakland said of 
the prospect of a Chinese plant being built in 
Charleston. "(The Chinese) don't just make casual 
comments. They usually do their homework." 
� � � � � � � �  
Lecturer to focus 
on sex attitudes 
by Diana Winson 
The greatest problem inhibiting sexual attitudes 
today is low self-esteem , according to the director of 
the National Institute for Human Relations . 
Jessie Potter , art educator in human relations and 
sexuality, will give a lecture at 7 : 30 p.m. Tuesday in 
the Booth Library Lecture Room, titled ' ' Developing 
Healthy Sexual Attitudes in Children.' '  
The problem of low self-esteem begins a t  an early 
age, Potter said, as children are taught as early as age 
two to be ashamed of their bodies . 
"Two and three-year-olds deserve appropriate an­
swers to the question, 'Where did I come from? ' , "  
Potter said. By the time children reach the age o f  five 
or six, the "playground missionaries"-other 
children-take over and give them various myths and 
misi.ormation, she added. 
By age nine, it is crucial that parents or some other 
source of correct and adequate information have 
provided children with the straight, simple facts , she 
said. . 
However, only 25 percent of today's schools have 
programs in sex education, Potter said, and most of 
these are not adequate. She added that only 25 per­
cent of homes provide their children with answers to 
early questions about sex. 
The reason these percentages are so low is because 
parents and educators alike are faced with their own 
questions and lack of knowledge about sex, she said. 
" What we actually know about sex would fill a 
gnat's  eye, "  Potter said. 
Originally from Pittsburgh, Potter received her 
doctorate in human sexuality from the University of 
California, in conjuction with the Institute for Ad­
vanced Study of Hum·an Sexuality in California. 
She spent 1 8  years teaching sex education to fifth 
grade through high-school students, in private and 
public schools, she said. 
For the last 1 5  years, she has been involved in 
teaching human sexuality in nursing, medical and 
other graduate programs. She currently lives in Palos 
Park , 
She noted the importance of turning our attention 
to the really important issues in human relationships, 
such as " how much we respect each other. " Because 
people have low self-esteem and are not comfortable 
with even themselves , they often cannot handle 
relationships, Potter said. 
Potter added that the term "making love" is 
sometimes a misnomer, as sex and love often are not 
related at all , she added. 
Potter said sexual attitudes will "change for those 
of us who care enough about ourselves and those 
around us, "  although most of the change will be "lit­
tle by little." 
" Because ihe thought of change is sometimes pain­
ful , we often settle for what we have, "  rather than in­
creasing our knowledge and awareness of human 
sexuality, she said : 
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It's a hot.summeJ:. 
Ned Racine is waiting flX' 
something special to happen. DON'T MISS THE ACTION 
And when it 00.-S . .  , 
He �·t be ready 
flX' the cor.isequences. 
BODY 
HEAT 
As lhR "mperature rises. 
tN S1L<pe11S1! �in.<. 
Put: 
extrii money 
in your ·  
back pocket! 
WHEN 
UNIVERSITY BOARD 
PRESENTS 
!FREE! 
WEDNESDAY, JULY 31  
8 : 30 p.m .  
SOUTH QUAD 
RAI N  LOCATION:  
Grand Bal l room 
Use 
The Summer 
Eastern News 
Classified ads 
to sell your unwanted items 
Just stop by Buzzard North Gym 
to place your ad . 
REVISED FALL SEM ESTER 
1 985 CLASS SCHEDULE 
EASTERN I LLINOIS UN IVERSITY 
Ju ly 30 , 1 985 
P u blished by the Office of the V ice President for Academ ic Affairs , Eastern Il l inois U n iversity 
Supplem�nt to The Da ily Ea!ltern News 
INFORMATION 
FALL SEMESTER 1 985 
d Fall classes i n  t h e  University Bal lroom f rom 8 : 30 a . m .  unt i l  4 : 00 p . m .  on 
nesday , Augus t  28 ; from 1 : 00 unt i l  4 : 00 p . a .  on August 29 or 30 . Submit drop cards 
hrough the s lot in the box outs ide 'the Regi s t rat ion Off ice , south basement McAfee . 
IT/NO CREDIT GRADING STATUS 
redit /No Cred i t  cards wi l l  be ava i l a b l e  o u t s i d e  the Re gistrat ion Off ice from August 26 
t i l  Augus t 30 at 4 : 30 p . m .  Comp l e t e d  cards shou ld be put through the s l o t  in th e  box 
4 : 30 p . m . , FRIDAY , AUGUST 30 . 
IT GRADING STATUS 
aud i t  card in the Regist rat i on Operat ions Room . c omp l e t e  it AND have i t  
t h e  ins t ru c t o r  of t h e  c l as s . Return t h e  aud i t  card t o  t h e  R e g i s t rat ion 
4 : 30 p . m . , Wednesday , S e p t embe r  4 .  
e dead l ine f o r  c an c e l ing F a l l  c l a s s e s  and rece iving a fu l l  r e f und i s  F r iday , 
ugust 2 3 , 3 : 00 p . m .  Th� deadl ine f o r  dropping c l as s e s  and r e c e iving a p a r t i a l  r e f und 
s Wednesday , S e p t embe �  I I ,  4 : 30 p . m . ; a part i a l  r e f und is all f e e s  and t u i t ion pairl 
cept insuranc e .  The dead l ine f o r  a 50% r e f und upon WI THDRAWAL FROM THE UN IVERS ITY i s  
ednesday ; S e p t embe r  2 5 .  3 : 00 p . m . ; 50% o f  a l l  f e e s  and t u i t ion paid--except 
nsur·anc e--wi l l  be r e f unded . 
ERLOAD FEES 
ou w i l l  be a s s e s s e d  for EACH HOUR OVER 1 8  S EMESTER HOURS remaining on your F a l l  c l a s s  
chedule a f t e r  Wednesday . S e p t ember l l ,  4 : 30 p . m .  
ADEMIC LOAD 
en enro l l ing or pre-enro l l ing , p l e a s e  observe the c red i t -hour l imi t s  as spec i f ied in 
he Univ'1 r s i t y  c a t a l o g  unde r  the heading "Academic Load . "  Except ions to the spec i f ied 
iai t s  mu s t  be in the f onn o f  an approved wa iver f rom the dean of the appropr iate 
chool or c o l l e ge and should be presented t o  the Dean . Student Academic S erv ic es , 1 1 6  
Id Main , PRIOR t o  the be ginning o f  the t e rm  f o r  wh ich the excep t i on i s  t o  b e  gran t ed . 
the event of concurrent enrol lmen t , s t uder. t s  are c aut i oned that they mus t  inc l ud e  
l work a t  East ern p l u s  a l l  w o r k  in wh i c h  they are enro l l ed at other c o l l e ge s  o r  
ivers i t ies t n  d e t e rmining c l a s s  l oad . T h e  t o t a l  sPme s t e r  hou r s  mus t  n o t  e x c e e d  t h e  
•its a l l owed at E a s t e r n . F a i lure t o  a b i d e  by t h i s  r e gu l at ipn wi l l  r e su l t  in t h e  
nial of c re d i t  f o r  the t rans f e r  c o u r s e  o r  c o u r s � s  wh i ch , when added t o  the Eas t e rn 
adem i c  l oad , v i o l a t e  the p r e s c ribed l oad l imi t s .  
FALL SEMESTER 1 985 
l.a s t  D a y  f o r  Fu l l  T u i t i on and Fee Refund 
Early G r aduat e Regi s t ra t ion . 
Cen t ra l  R e g i s t rat ion . . • • 
Begin L a t e  Regi s t ra t ion Fee . 
F i r s t  C �a s s  Day • • • • • • • • . . . . . •  
Last Day t o  S ubmi t  Add e r  C r ed i t /No C r e d i t  Reque s t s  
Labor D a y  Obs e rvance - No C la s s e s  • • • • •  
Last Day t o  Submit Aud l t  Reque s t s . • • • • 
Last Day to App l y  or Reapp l y  f o r  Gradua t ion . 
Last Day f o r  Fu l l  Refund of Tuit ion and F e e s  
( Ex c e p t  Insuranc e )  . • • •  
Last Day f o r  Course Wi thd rawa l Without Grade 
Begin W Upon Course Withd rawa l . • 
Last Day f ot 50% Refund of Tuit ion and Fees 
( Except I nsurance) • • 
L a s t  Day f o r  Grade Appea l .  
Mid-Term . • . . . •  
Las t Day f o r  W Upon Course Wi thdrawa l . 
Begin WP or WF Upon Course Withdrawa l . 
Last Day to Withdraw f r om Courses or Univer s i t y . 
Thanks giving Recess . 
Last C las s  Day • . 
Commencement • . · • 
Final Examinat ions Semes t er C lose s  • •  
Aug 2 3  
Aug 24 
Aug 26 , 2 7  
Au g  28 
Aug 28 
Aug 30 
Sep 2 
Sep 3 
Sep 6 
Sep I I  
Sep 1 1  
Sep 1 2  
Sep 25 
Sep 25 
Oct 21  
Oc t  .28 · 
Oc t 2 9  
Nov 8 
Nov 2 7  thru De c  I 
Dec 1 3  
Dec 1 5  
Dec 16 thru 20 
Dec 2 1  
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the o f f i c i a l  tenth-day c l as s  r o s t e r  f o r  any c l a s s  yo� 
attend . I f  your name does not appe ar on the t enth-day c l a s s  r o s t e r , cont ac t t h e  
Registrat ion Off ice IMMEDIATELY . 
OFFICIAL NOTICES 
Read the "Of f ic ia l  No t ic e s "  in :!'he D a i ly Eastern News for impo r t ant i n f o rm n � or. 
throughout the t e nn .  
REGISTRATION OFF I CE 
The Regi s t ra t ion O f f ice is l o c a t e d  in the s o u t h  b a s emen t of McAf e e . O f f i : e . : c � r s  a r �  
8 : 30 a . m .  to 1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  t o  4 : 30 p . m .  
GRADUATE STUDENT LOAD 
The maximum l oad f o r  graduat e  s t uden t s  is 16 s eme s t e r  hou r s . 
S EN IORS AT EIU IN GRADUATE COURSES 
Seniors a t  EIU wish ing to enro l l  in courses numbered 5000 �hrough 5 4 9 9  for und ergr adua t t  
c r ed i t  mus t  app l y  f o r  permi s s ion a t  the Graduate S chool O f f i c e  p r i o r  t o  enro l lmen t . T o  
b e  e l i g ib l e . the s tudent mus t  have a cumu l a t ive EIU GPA o f at l e a s t  2 . 7 5 .  During the 
f ina l  s eme s t e r  of res idence in undergradua t e  work , e r  the penu l t imat e  seme s t e r  of 
res idenc e in und e rgradua t e  work , if the f in a l  s eme s t e r  i s  t o  be spent in s t udent 
t eaching o r  internsh i p , a senior with a cumu l a t ive EIU GPA o f  a t  least 2 . 7 5 may app l v  
f or permission t o  t ake graduate l ev e l  c o u r s e s  numbered 4 7 5 0  through 5 4 9 9  for r e s e rve 
graduat e  c r ed i t . S t udent wish ing to e l e c t  t h i s  opt ion mus t  app l y  f o r  p e rm i s s ion at t n e  
Graduate S choo l O f f i c e  p r i o r  t o  enrol lmen t . N o  under gradua t e  m a y  enro l l  in courses 
numbered 5500 or above . C omp l e t e  regu l a t ions governing r e s e r1e gradua t e  c r ed i t  may be 
found in the Graduate C a t a l o g . 
CANCELLATION OF SMALL CLAS.SES 
C l asses with sma l l  enrol lment s  are subj e c t  t o  c ance l l at ion .  
lllDEPEllDENT STUDY COURSES 
S t udents may not preregi st er for independent s t udy . With the approval of  the departaent 
chairperson , s tudents may r e g i s t e r  for independent s tudy during the central regist rat ion 
per iod and the regular drop-add period . 
COURSES WITH PREREQUIS ITES 
All courses which have prerequi s i t e s  have been iden t i f ied with an a s t e r isk ( * ) . P l eaae 
check the course l i s t ings in the general c a t a l o g , or c onsul t  with your adv i s o r  to b e  
sure y o u  meet a l l  prerequi s i t e s  f o r  a n y  c o u r s e  i n  v.-t ich y o u  enro l l . 
BUILD ING AND ROOM ABBREVIATIONS 
ASB AJ?PL IED S C I ENCES BU ILD ING LB LANTZ BUILDING 
BA BOWLING ALLEY , UN ION LFH LANTZ Y I ELD HOUSE 
BAL BALCONY , LANT Z LR LOCKER ROOM , MCAFEE 
BB GYM BASKETBALL GYM LS LIFE SCIENCE BUILDING 
BH BLAIR HALL LSA LIFE SCIENCE ANNEX 
BB BUZZARD BU ILDING LWR LANTZ WRESTL l�G ROOM 
c COURTS M OLD MAIN 
CG CORRECTIVE GYM , LANTZ • MG MCAFEE GYMNAS IUM 
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Sen ior Sem i nar Course Descript ions 
IU 4022-00 1 SPACESHIP EAR.TH - THE PRESENT STATE Dr . Alan laharlou (GEL) 
discussion o f  f ive aajor trends of global concarn accelar•ting induatrializat ion , 
apid population growth , rapid use of arable land , deplet ion of non-renewable 
aourcea , and a deteriorating envi·rotmant .  Thea• trends are all interconnected . We 
11 seek to understend the c auses of theae trends , their interrelationahipe , and their 
rt and long range illplicat ion . 
CONTllOVEllSIAL I SSUES IN EDUCATION Dr . Robert Barger (SED) 
ucation haa historically been controvera ial . Quest ions regarding educational purpo•• • 
thod end governance h•ve been hotly debated for centuriaa . Thia s•inar vill ex.aina 
of the currant controveraiaa in education . Oppoeina viavpoinu on theae contro­
raial iaau•s vill be evaluated by .. ena · of short reaction papers and claaa di•cuaaiona . 
C<llPUTEllS AllD socu:n Dr . Mark lo.ball (DAP) 
atudy of tha many ways in which co.putara and co.pu�a� technology have per8eated our 
iety and a diacueaion of •o.a of the is•u•• that have ari••n bacauaa of the variou• 
lication• of the technology . 
4022-00S PLANTS A1ID CIVILIZATIOR Dr . John Ebinger (BOT) 
atudy of the inter-dependent ralat ion•hip• that have occurred between huaan popnla­
iOll8 and groups of plant• during th• evolution of our society . Particular attent ion 
11 be given to conteapor•ry problftll dealing vith agriculture . 
4022-006 WOMEll A1ID TECIDIOLOGY Dr . Joyce Pelstahausen (TEC) 
dialogue on the relat ion•hips between voaen and technology during the pa•t , currently , 
into the future . Key i•sues which have affected the aobility of voaen into the 
1Cbnical occupational f ield• will be s tudied . Proj ect ions vil l  be made into the 
ty-firat century . 
CONTllOVEllSIAL ISSUES IN EDUCATION Dr . Ron Gholson (SED) 
cation has hiatorically bean controversial . Que•t ions regarding educational purpo•e , 
thod and governance heva been hotly debated for centuries . Thi• ••inar vill mxaatna 
of the currant controversies in educat ion . Opposing viavpoints on thaae contro­
raial i••ua• vill be evalu•ted by .. an• of short re•ction pap�ra and cla•• di•cu••ions . 
!IU 4022-009 LABOR A1ID MANAGEMENT IN AMERICAN EDUCATION Dr . Larry Janes ( EDA) _ 
A atudy of the historical developaent of labor-aanagement relat ions in the public 
aector . Special attent ion wi ll be given to the recent ly enac ted I l l inois Public Sector 
Bargaining S tatutes and the iapact of bargaining upon public schools . 
EIU 4022-010 THE BLAClt WOMAN , MYTH A1ID REALITY Ma .  Johnetta Jones (AYR) 
A atudy of the social and personal t.ages of black wa.en . The histor ical origins and 
the llOdarn versions of theae 1-age• , the factor• upon which they are baaed , and the 
difference• between the ayths and real ity will be addressed . 
BIU 4022-0 1 1  SOCIOBIOLOGY : THE BIOLOGICAL ORIGINS OF SOCIAL PRACTICES 
Dr . ltipp Kruae (ZOO) 
An inveatigation of the ayat ... t ic bioloaical origin• of certain for.a of beh•vior 
COllmOn to ant.ala includina huaans .  Reproductive behavior wil l  be . used aa the llOdel 
for the study of hov natur•l eelaction may detaraine beh•vioral pattarna . 
EIU 4022-012  CONT!llPOUllY ISSUES IN AKl!llICAN EDUCATlOll D r .  Hal Malehorn (IU) 
A study of tha relationahips -.ong education , school ing , and problftll of aociety . 
Specific attent ion vill be given to adult learning , and adult aocial roles after the 
collage years . 
EIU 4022-01 3  THE CHANGING WORLD OF WOMEll Dr . Janet Nor�erg• (SPC) 
The roles assigned to voaen by society often ·cause great diaaoqance
' 
to the educated 
vo.an who seeks to co.bine a profaeaion with the role of vife or aother : Anxiety for 
the aale may abo be a problft. The predict ion that 70% of _American women vill work 
out s ide the hOlle by 1990 eaphaaizaa the iaportance of this issue . 
EIU 4022-014 COHllUNICATION STRATEGIES FOR A CHANGING WORLD Dr . Frank Parcells (SPC) 
An axaaination of the role that interpersonal c�nication Pl•ya .jn a complex world of 
continuous change , hov it is shaped by aleaants of enviro....ut , opinions , and 
relationahipa , 
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nu· 4022-015 ad 016 LBISUU TIMI! : TU AMll.ICAJI PDSPICTIVE Mr. Villi- Saith (UC) 
Leieure bee bec099 recoaniaed a• a baeic component of the American life etyle . It i• 
etudied by peychologiete , eociologiete , econoaiete , pbyeiciana , profe••ional educatore , 
and the bueine•• COllllUllity . Thie courae ezploree the neture of leieure tille frOll theee 
aepecta . 
EIU 4022-017  HIGH TECHNOLOGY : IMPLICATIONS FOR DIDIVIDUALS AND FAMILIES 
Dr • .  Gayle Strader (HEC) 
An ezploration of the impact of technology on eaerging life s tyles of individuals end 
families . Emphasis will be placed on developing general decision making skills for 
adapting to consequences of technology within society . 
EIU 4022-0lB TECHNOLOGY AND SOCIETY Dr . Frank Trocki (TEC) 
A dialogue on contemporary problems influenced by technological advance . l!mphaais wil� 
be placed on analysis of key issues facing the world during the next 25 years . 
EIU 4022-019 SOCIAL MOVEMENTS ,  CROWDS , AND VIOLENCE Dr . Ron Wohlstein (SOC) 
An assessment of the origins , participat ion , development , tactics , and consequences of 
recent social movements in the US . Crowd behavior and violence will be specifically 
included as they relate to social movement s .  
EIU 4022-020 SCIENCE V S  HUMANITY Dr . Steve Whitley (ZOO) 
A discussion of several recent developments in biology in which research has presented 
society with life creating/saving/altering ab ilities , and the inseparable quest ions 
lhat accompany th-. 
EIU 4022-02 1 THE POLITICS OF HUMAN RIGHTS Dr . Larry Thorsen (PLS) 
Selected probleas in hUll&n right s , with eaphasis on and analysis of the ways in vhich 
govermaental action at different levels effects the protec tions and proadtion of these 
rights . 
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The following workshops meet 1 800- 2200 Fri . , and 0 800- 1 200 and 1 300- 1 7 30 S at .  
+ELE 4780. Developing Creative Learning Environments . T hlB  course will assist the 
teacher in developing , maintaining , and evaluating creative approaches to learning 
within the elementary classroom environmen t .  Various techniques (approp.riate for 
use in .the elementary classroom ) will be dis cussed and demonstrated through 
simulations and firsthand involvement s .  Limited to senior and graduate students . 
Class meets Sept . 1 3- 1 4 ,  27- 2 8·, O ct . 1 1- l Z  • 
++ELE 4800. Motivating Reluctant Readers in the Elementary School. This course will 
emphasize ideas for motivating reluctant readers and Improving teacher effectiveness. 
Hands-on techniques for using both published and classroom-made materials will be 
covered . Class meets Sept 20- 2 1 .  
+++ELE 5 7 7 0 .  S upervision strategies , models an d  current research findings i n  the field 
of teacher education pertaining to professional on-site clinical experiences . 
Recommended for current and prospective cooperating te.chers . 
Clas s meets Oct . 25- 26. 
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0 0 1  STAFF 
001 S T A F F  
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1 0 0 0- 1 1 4 0111' 
1 20 0- l 34 -
1 2 0 0 - 1 2S O F  
1 4 0 0- 1 6 3 0 11  
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1 .  Old Main-Admissions 
(Livingston C. Lord 
Administration Building) 
2. Blair Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5. Student Services Building 
6'. Physical Plant Services Building 
7.  Power Plant 
8. McAfee Gymnasium 
9. University Union 
Printed by the aJthority of the State of 
IHnoia 6- 1  ·81 . E277 4 
" 
( )) 
\ / " 
1 O. Booth House (Personnel Office) 
1 1 .  Telephone and Security Bulldlng 
1 2. Bumrd HoUse 
1 3. Cllnlcal Services Building 
1 4. Doudna Fine Arts Center 
1 5. Ford Hall 
1 8. McKinney Hall 
1 7. Weller Hall 
1 8. Gregg Triad 
1 9. Booth Library 
20. Life Science Vivarium 
21 . GreenhoUse · 
22. Life Science Building 
23. Buzzard Educational Building 
24. Applied Arts-Education Center 
25. Coleman Hall 
28. Taylor Hall 
27. Thomas Hall 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
'.ll M� 
30. Lantz Health, Physical Ed 
and Recreation BuHdlng 
31 . Llncoln-Stevenson-Douglas 
32. Non-Academic Personnel 
33. University Apartments 
34. Carman Hall 
35. Stadium-Track (O' Brien Field) 
38. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arts Center (com 
1 982) 
38. East Hall (21 03 1 2th St.) 
Psklng areas Indicated by 
heavy outline and letter 
Summer Eastern- News 
PREGNANT? 
• Menstrual Aspiration to 6 weeks 
• Pregnancy Termination 
to 1 2  weeks 
• Board Certified Gynecologists 
• Most Reasonable Prices 
• Confidential • NAF Member · 
Call Collect ( 3 1 7)  2 4 1 -02 1 5 
Af f i l  I AT\? D 
Tuesday, Ju ly 3 0 ,  l 985 
DOMINO'S PIZZA IS NOW HIRING 
DELIVERY PERSONNEL 
* Must be 1 8  years of age 
* Own Car 
· * Val id d rivers l icense 
* P roof of i nsu rance 
7 
Just I n !  
welfth Edition 
( '85- '86) APPLY . IN PERSON at 61 1 7th St. after 1 1. :00 a. m .  , 
CPA Exam 
Reviews [Ed 
he Li ncoln Book Shop 
Sixth & Buchanan 
'One block North of Old Main" 
� 1 0- 5 ,  Sat . 1 0-4, 345-60 70 
FLETCH "  PG 71 5 & 925 
'BACK T O  THE FUTURE" PG 
430 . 700 . 91 5 
" WALT DISNEY ' S  
THE BLACK CAULDRON ' '  
500 . 71 0 . 91 0 
-- -- ----
NATIONAL LAMPOO N ' S  
UROPEAN VACATION " PG- 1 3· 
445 . 71 5 . 920 
I $2 A, "' ·  ' "  I t H ' -. · k t  t • P ,_.  _ __, 
\... --� - - - -
EASTERN'S DISTINGUISHED VISITING 
FACULTY LECTURE SERIES--�}985 
PRESENTS 
''DEVELOPING HEAL THY SEXUAL 
. . 
. ATTITUDES IN CHILDREN"; :. 
, Tuesday, J u ly 30 
7:30 p. m . · 
Booth Lib rary 
Lectu re Room 
llllUNIVERSITY �.?..�!!2-.... CMAJU.l•TCNlll .......... 
Dr. Jessie Potter 
is the Dilector of the National In­
stitute · f�r Human Relationships. 
She is a nationally recognized 
educator, lecturer, writer and 
counselor on human sexuality, 
marriage, and .relationahsips. · 
Sponsored by EIU Summer School and Univers ity Boa rd Summer Progra ms, advis ed th rough the 
Studen t A ctivities Office, a Divis ion of Studen t A ffa irs, EIU 
. The Da i ly 
Eastern News 
needs your help . 
Take advantage 
of the newsroont facilities ,and learn 
reporting, art work, photography, 
or headline writing I copy editing . 
Stop in Buzzard North. Gym anytime after Aug.'�'21. 
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Tuesday's 
· 
Classified ads 8 July 3 0, 1 98 5  
Tue·sday 's  
TV 
4:00 p.m. 
3-Hart To Hart 
�I: St. Louis at 
Chicago Cuba (In progr888) 
1 0-Uttl• House on the 
Prairie 
. 1 2-seaame Street 
1 5-Happy Daya 
1 7-Every Second Counts 
38-1 Dream of Jeannie 
4:05 p.m. 
5-Brady Bunch 
. 4:30 p.m. 
2--Happy· Daya 
1 5-l.aveme a Shirley 
1 7-WKRP In Cincinnati 
38-Gomer Pyle, USMC 
4:35 p.m. 
5-Father Knows Beat 
5:00 p.m. 
2 ,  1 5-Jeopardyl 
3-Newacope 
1 O, 1 7-Peo,le'a Court 
1 2-Reading Rainbow 
3&-$ 1 00,000 Name That 
Tune 
5:05 p.m. 
5-Andy Glfllth 
5:30 p.m. 
2,3, 1 0, 1 5, 1 7-Newa 
1 2-Nlghtly Bu8ine88 Report 
3&-Lefa Make A Deal 
5:H p.m. 
5-Green Acres 
1:00 p.m. 
2,3, 1 0, 1 5, 1 7-Newa 
9-Prlvate Benja'nin 
1 2-MacNell, Lehrer 
Newahour 
3&-Famlly Feud · 
e:oa p.m. 
5-Sanford Md Son 
1:30 p.m. 
2, 1 5-Wheel of Fortune 
3-PM Magazine 
9-Soap 
1 C>-Newtywed Game 
1 7-Three's Company 
38-Sanford Md Son . .  
l:H p.m. 
5-Baaeball :  San Diego at 
Digest 
AUanta 
7:00 p.m. 
2,  1 5-A-Team 
3, 1 o-Ptlot: In "Love, Long 
Distance,"  a New York­
Phlladelphia commuter 
marriage (Tricia Pursley, Jack 
Rose) may be derailed when 
the wife is showered with glf­
t&-but they're not from her 
husband. 
' 
9-Movle: "The Deer Hunter." 
( 1 978) Ave Oacara went to 
this powerful chronicle of the 
Vietnam Wat's Impact on a 
small Pennsylvania town. 
Robert OeNiro, Jc>hn Cazale. 
1 2-Nova 
1 7,3&-Three's A Crowd 
7:30 p.m. 
3, 1 <>-Movie: "The 
ldolmaker" ( 1 980) is a rock 
impresario who turns two 
nobodies Into superstars. Ray 
Sharkey, Tovah Feldahuh, 
Peter Gallagher. 
1 7  ,3&-Foul-ups, Bleeps & 
Blunders, 
' 
1:00 p.m. 
2,  1 5-Riptlde 
1 2-Human Race 
1 7  ,3&-Who's the Boss? 
. 1:30 p.m. 
1 7 ,3&-Hall to the Chief 
9:00 p.m. 
2, 1 5-Remington Steele 
9-News 
1 2-SOUndatage 
1 1  ,38-MacGruder a -Loud 
9:20 p.m. 
5-Movle: "Major Dundee."  
( 1 985) Charleton Heston 88 
the cavalry officer who leads 
Confederate prisoners and in­
corrigibles against Apaches in 
Civil W• New Mexico. 
Tyreen: Richard Harris. 
9:30 p.m. 
9-INN News 
1 0:00 p.m. 
2 . 3, 1 0, 1 5, 1 7-News -
9, 3&-Twillght Zone 
1 2-Doctor Who 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5-Tonight · 
3-MASH 
9-Cannon 
1 0-Entertalnment Tonight 
1 2-Latenlght Amerlca-
1 7 ,3&-Vlewpolnt 
1 1 :00 p.m. 
3-Hawall Five-0 
1 o-Magnum, P. I .  
1 1 :30 p.m. 
2, 1 5-Late Night With David 
Letterman 
9-Movle: "Blood Md Sand." 
( 1 941 ) Colorful version of 
lbanez's novel about a young 
bullfighter (Tyrone Power) , his 
women (Unda Darnell and Rita 
Hayworth) and his dangerous 
profeaaion. 
1 1 :55 p.m. 
5-Movie: "Top Secret Af· 
fair." ( 1 957) A publisher 
(Susan Hayward) and a 
general (Kirk Douglas) love, . 
spat, love, etc. Some sharp 
digs at news magazines, 
Congr888 and the mHttary. 
Midnight 
3-More Real People 
1 7-Entertalnment Tonight 
3&-Jimmy Swaggart 
1 2:1 0 a.m. 
- 1 0-McCloud 
1 2:30 a.m. 
2,3, 1 7-News 
3&-NOAA Weather Service 
Wednesday 
5:00 p.m. 
2, 1 5-Jeopardy! ' 
3-Newscope 
9-Good Times 
1 0, 1 7-People's Court 
1 2-Reading Rainbow 
3&-$1 00,000 Name That 
Tune 
5:30 p.m. 
2,3,  1 0, 1 5, 1 7-News 
ACROSS 54 Men of ken 9 Washington 31 Unfolded 32 Jazz form 
1 Cobra's cousin 
I Certain card 
games 
11 Positively 
charged 
particle 
12 Manifest 
14 N . M .  
attraction 
17 Noted netman 
18 Spin a log 
19 Meat 
seasoning 
20 Stew 
ingredient 
21 Sizes up for a 
heist 
22 Actress Zadora 
23 Poetic time 
24 Musical pieee 
25 Open-eyed 
27 Gave up the old 
for the new 
29 Quirks 
30 Quadrennial 
college 
32 Gideon gifts 
35 Preprandial 
drink 
- 39 School, for 
Pierre 
40 P.G.A. 's Sam 
41 " . . . -
drinks like a 
beast" : 
Kipling 
42 Blue or Hogan 
43 Subscribes 
44 Fiji's capital 
45 Leave undone 
47 Drugstore 
cowboy's look 
48 Carryalls 
49 Ariz. 
attraction 
52 Of certain 
words 
53 Pressing 
SS Common 
resources 
DOWN 
1 Poeni by 
Tennyson 
Z Reference 
work 
3 Strindberg's 
"- Julie" 
4 Quick curtsy 
5 Upward 
moving, as a 
wind 
6 Retired 
7 Locket shapes . 
8 Actress 
Ullmann 
2 3 
bills 
10 Predicaments 33 Rink 
1 1  Race employees 
recklessly 34 Tunas'.kin 
13 Surrounded 31 Stretches 
14 King Hugh-: tightly 
10th century 37 Put money into 
15 Remove a  38 Lucullan 
snarl spread 
16 Theater units 40 Seals 
21 Hides the 43 Till now 
meaning 44 City on the St. 
?4 Donnybrook Lawrence 
25 Edgar or Clio 46 Verifiable 
26 Errol's first 48 Take-out 
wife words 
28 Dingle 50 Ending with 
29 Corp. officer adamant 
51 Backward 
4 II 7 • · - 10 
See page 6 for answers 
Crossword 
9-Archie Bunker's Ptace 
1 2-Nightly Business Report 
3&-Lefs Maks A Deal 
5:35 p.m. 
5-Green Acres 
1:00 p.rn. 
2,3,  1 0, 1 5, 1 7-News 
9-Private Benjamin 
1 2-MacNeil, Lehrer 
Newahour 
3&-Family Feud 
8:05 p.m. 
5-Sanford Md Son 
8:30 p.m. 
2, 1 5-Wheel of Fortune 
3-PM Magazine . 
9-Soap 
1 o-Newlywed Game 
1 7-Three'a CQmpany 
38-Sanford Md Son 
l:H p.rn. 
5-Baaeball: San Diego at 
Atlanta · 
1:00 p.m. 
2, 1 5-Highway to Heavtin 
3, 1 0-CBS Reports 
9:Movle: "The Deer Hunter." 
(Conclualon) 
1 2-Natlonal Geographic 
1 7 ,3&-Rock 'n' Roll Summer 
Action 
7:30 p.m. 
1:00 p.m. 
2, 1 5-Facts of LHe 
3, 1 <>-Movie: "Two Kinda of 
Love." ( 1 983) A drama about 
a boy (Ricky Schroeder) 
coplrig with puberty and 
family tragedy. Undaay 
Wagner, Peter Weller. 
1 2-Movle: A 1 982 study of 
"Uttle People," 88 dwarfs 
refer to themselves, includes 
a Uttle People of America 
convention in Minnesota. 
1 7  , 38-0ynaaty 
1:30 p.m. 
2, 1 5-Double Trouble 
·1:00 p.m. 
2, 1 5-St. Bsewhere 
9-News 
1 2-Mayport and All That 
Jazz I I 
1 7  ,3&-Hotel 
1:20 p.m. 
5-Movie: "Savage Wilder­
ness." ( 1 952) A scout roman­
ces an officer's wife. Victor 
Mature, Anne Bancroft, 
Robert Preston, Guy Madison. 
9:30 p.m. 
9=-INN News 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0, 1 5 , 1 7-News 
9, 3&-Twilight Zone 
1 2-Doctor Who 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5-Tonlght 
3-MASH 
9-Cannon 
1 0, 1 7-Entertainment Tonight 
1 2-Latenight America 
3&-Nightline 
1 1 :00 p.m. 
3,38-Hawaii Five-0 
1 0-Movie: "Who'll Stop the 
. Rain" ( 1 978) involves a Viet­
nam vet (Nick Nolte) and a 
journalist's wife (Tuesday 
Weld) in a drug-smuggling 
scheme. 
1 7-Nightline 
1 1 :20 p.m. 
5-Movie: "And Then There 
Were None."  ( 1 945) Fine 
Agatha Christle thriller about 
1 o people on a desolate 
island, being killed one by 
one. Barry Fitzgerald, Walter 
Huston, Louis Hayward. 
1 1 :30 p.m. 
2, 1 5-Late Night with David 
Lettennan 
9-Movle: "Heaven Knows, 
Mr. Allison."  ( 1 957) A tough 
marine (Robert Mitchum) and 
a nun (Deborah Kerr) try to 
survive on a Japanese-held 
island. Excellent character 
studies. 
1 7-Barney Miller 
Report errora lmmedi.tely at 581·211 2. A 
wlll appeer In the next edition. UnlMa 
cannot be reaponalble for an Incorrect ad ett. 
lnaertlon. Deadline 2 p.m. pravloua day: 
jiiii\Ser\tices Offered 
TY P I N G .  U n d ,ergraduate 
papers ( 5- 1 5 pa1ges) only. 
345-798 1 after 5.  
8/3 1 
P r o f e s s i o n a l  r e s u m e 
packages: Typeset or typewrit­
ten , quality papers, big selec­
tion, excellent service. PAT­
TON QUIK PRINT West Park 
Plaza, 345-633 1 . 
________ ,8/1 3 
NEED TYPING? $1 .00 pg. , 
papers, letters, thesis--Call 
345-9225.  
8/ 1 3  
Help Wanted 
G O V ER N M E N T  J O B S .  
$1 5,000-$50,000/yr. possib­
le. All occupations. Call 805-
687-6000 Ext. R-9997 to find 
out how. 
---------'8/1 3 
Female graduate student to 
live in sorority house as 
housemother. Free room, par- • 
tial board. Call Pat ::145-7868. 
--------,1--�oo 
Delivery drivers: Must have 
proof of insuranc1l. Apply in 
person at Jimmy Jc>hn's. 1 4 1 7 
4th Street, Charlleston bet­
ween 2 and 5 p.m.  
--------�00 
We are looking for someone 
who lives in Champaign and 
commutes to E .LU.  daily for 
. dropping off picture orders to 
fraternities and sororities. Call 
for more information The Great 
American Picture Company, 1 -
356-0999. 
_____ , __ 8/8 
Do you have a 35'mm camera 
and the basic skills of 
photography? Ne need 
photographers f�r the Fall 
Semester. Must lt>e able to 
work weekends and have ac­
cess to a car . Call for more in­
formation The Great American 
Picture Company , 1 - 356-
0999. 
Bartenders and Waitresses for 
Fall Semester. Apply in person 
at TED'S WAREHOUSE. 
=------;---8/1 
Teacher assistants to work 
with students �lith severe 
behavior disorders, public 
school calendar, 8 : 00 a. m .  to 
3 : 30 p. m . ;  must desire to work 
with adolescents; goOd ex­
perience for future teachers 
and counselors. Send resume 
to Project Director, Treatment 
and Learning Center.�  1 1 2 N .  
22nd, Mattoon. 
________ 7/30 
Babysitter: Full time. Week­
days in our home. Call 345-
9294 . 
" Roommates � .. ___ _ 
Female roommate needed . 
Apartment near Krackers. Own 
bedroom . Call Sheryl 345-
1 5 7 9  or Lisa 345- 1 520.  
--�-----8/1  
WANTED! ! Roommate 
complete 4 person, 
bedroom, newly r 
home only 1 block from 
pus. Male or female w 
Call 345-955 1 . 
ROOMMATE WANTED 
Fall to look immediately for 
with graduate student. 
Kristen 1 -328-4023. 
Roommate needed. 
campus.  Two bedr 
Washer/dryer. Cal� 348-8 
after 5:00 p.m.  
Large private rooms. 
kitchen and bath with 2 
students. $1 50. Call 
7 1 7 1 . 
APTS. AND HOUSES. 
to campus. Rental 
1ocated at 1 4 1  2 4th 
Call RENT AL SERVICES 
31 00 .  
Large 2 bedroom 
apt. for up to 4 people� 
campus. $360. Call 
- 7 1 7 1 . 
HOUSE AND APARTM 
FOR RENT 2-6 persons. 
nished; utilities paid; 1 0 
lease. No pets. 348-8779. 
1 , 2 , 3  bedroom apts. 
nished. Call 345- 7 1 7 1 .  
Need one female room 
to share a house with 
girls for the 1 985-86 sc 
year. Call 345-3 1 48 after 
p.m.  
Renting 1 985-86 
year. Nice 2 & 3 bedroom, 
nished houses. Call 345·31 
after s p . m .  
Mobile Home Lots 
RENT 345- 3 1 7 9. 
--------� 
Mini storage for rent siz 
x 1 2  up to 1 O x 30. 
348- 7 7 4 6 .  
Two bedroom furnished 
unfurnished apartment for 
or three persons. Carlyle 
tments 1 308 1 8th Street. 
348- 7 7 4 6 .  
2 bedroom apartment, 
nished. Lease and de 
Call 345-9606.  
� � � 
ED OF YOUR ROOMMATE? 
· HA VE YOUR OWN 
P IVATE ROOM! 
126 4TI ST, 
Af!RTMENTS 
� 
� � features 
• 1 0 month lease • Newly remodle 
• Energy �f icient apartments 
� lower ut l i ties • Com pletely • 24 hou r fu rnished Emergency • Ample off-street ma_intenance parking 
� Cal l TODAY for an appointment 
l Office: 720 4th St. Apt. 1 
e Pbone: 348-8960 � � ��� 
Tuesday's  
30, 1985 Classified ads 
Report errors lm!Mdlately at 581 ·211 2. A correct ad 
wlll  appear In the next edition. UnlHs notffled, we 
cannot be rnponslble for an Incorrect ad after Its first 
Insertion. Deadline 2 p.m. previous day. 
For Rent t• For Rent ��----F
_
o
_
r
_
S_aI
_
e <J A nnoW\ccmcms 
KEEP ABORTION LEGAL 
AND SAFE. Join NARAL . Free 
referrals. 345-9285 . 
Name 
area 3 bedroom 
ts for 3. 1 O month 
$390/mo ., Grad Ef­
$240-mo ., all utilities 
. Faculty apartments 
1 0/mo . 345-2737 . ______ ____c8/8 
bedroom apartment . 
c heat and air-
ing. Carlyle Apart-
947 4th Street Phone 
746. 
_,.=-----,.---00 0--Semester leases 
for seniors. Call 
y Apartments 345-
M-F 9 to 5 ,  Sat. 10-4, 
2·4 . ________ 8/13 
and Three bedroom un-
houses for rent near 
. Call 348-8770.  ________ 7130 
3 BR houses. One 
and closer to campus. 
and $345 . 345-2945 
-----...,,...-.,-7130 bedroom mobile homes 
and unfurnished, 
garbage and cable T. V.  
in rent. $165 . 345-
818 --'""NE=E=D---=o:-N=-E-G:=clc=R:-L TO 
WITH US IN PARK 
APTS . (the NEW APTS 
PUS . )  OWN ROOM , 
NT. JULIE 348-0482 .  
8/ 1 -.,-
a
-
so
-
r---=-w:-a
-
n-:-te
-
d:-: --:One 
apartment for Spring 
er only . Call Marty at 
3 1 . 
.........,:-- :--7-::c::-8/ 1 3 3 people, $93 each . 
ve name and number 
7 1 5 .  
________ 7130 
Unfurnished Apartments, 
one, two, or three bedroc;>ms. 
One year lease. 345-6544 or 
345'.2231 . 
------=-=-----8/8 MCARTHUR MANOR APAR­
TMENTS. 2 bedroom furnished 
apartments, 1 year lease. 345-
6544 or 345-2231 . 
------.,.---.,--818 1 bedroom furnished apts . 
751 6th St . Water, garbage 
paid. Call 348-8146 ask for 
Hank. 
-----...,-- -9/6 One - two bedroom apart­
ment, water and trash fur­
nished. One - two bedroom 
house . Call 3 4 5 - 9 451 
anytime. ________ 8/8 
��----F
_
o
_
r
_
S_aI_e 
Miller Truck Driver shirts 
$21 . 0 0-Call Jean 4 6 6 -
2010 . 
-=-=----=-- -=-:--8/13 1978 280Z, AM/FM stereo 
cassette, air , 5-speed, very 
clean, $3795. 345-1646 after. 
1 O pm or ask for Tom Kee at 
Theatre Arts Office. 
-----.,..,....---,---,..--818 1978 Honda Hawk-400, 
3500 miles, backrest, mags, 
windshield,  case guards , 
more! Like new! $950 or best. 
Call 345-5850 . 
--c-=----::-..,--,.,.---::-,.,..-----,-811 FOR SAL E:  Slingerland 
Snare Drum with case, stand, 
and Silencer pad. Good con­
dition . $ 1 00 . Call 1 -6 1 8-547-
7 7 0 1 . 
________ 7/30 
i red of � �-- ,� 
par�ment�� v�:� ·� .-. ... ��� 
unt1ng? �,. � _?)1 1"n-''IAC?V/' 
�::;>� -,,-;;� / 
Wel l  Hunt no more -
Pinetree • Lincolnwood 
have found the solution. 
Apartments starting as low 
as $ 1 1 Of month 
9 month individual leases 
rivacy-Apts. that feature 
your own bedroom · 
Office : 9 1 6 Woodlawn 
345-2520/345.;2363 
(between 8-5) 
�CUJ.j 
me cpftmtfg[Oug 
�ve <.At CQegency 
1 9 7 6  O L D M O B I L E  
CUTLASS, 4-door. $850. 
HOURS TO CALL : 12-10 . 
345-1024.  
________ 811 
Summer sale on all Mary Kay 
products. For information, call 
345-4990. 
________ 8/8 
Sell those unwanted items in 
the Daily Eastern News 
Classifieds! --------�00 
0 
ii Lost/Found 
LOST: Nondescript keyring 
with plain chain and four keys. 
If found, return to Eastern 
News, Buzzard Bldg . 
-------,,--�7130 LOST: EIU Student 1 . D .  If 
found, please call Melissa Et­
chison at 235-6198 ! !  
-=-=:=-:::-.,.--;-:---:-7 /30 LOST: Set of keys on leather 
Mazda Comer Datsun key 
chain. If found call 345-4654. 
---- ----...,.-..,.7130 LOST: 14K gold bracelet 
betWeen Marty's and Regen­
cy. Call 345-1 284 .  
7 I 3 0 
LOST: Glasses. Red wire 
rims, tinted. ON Campus. Fin­
der please call 923· 7030. 
________8/1 
LOST: Light brown jacket left 
in Coleman Hall . Cal l  
Karen-348-8753. 
________ 811 
8/13 _
H
_
E
_
LP
--
U�S
-�S
-
TA
_
R
_
T=--ouR 
FAM IL Y .  Happily married 
couple wants to adopt. We will 
give your child security and a 
warm family life with loving 
parents, grandparents and 
great-grandparents. Call our 
lawyer at: 312- 782-2546. 
________8/13 
Is It True You Can Buy Jeep 
for $44 through the U.S.  
government? Get the facts 
today! Call 1-312- 742·1142 
Ext. 884 7 .  
____ 1123 , 30, 8 •. 8 
Need a place to crash? Or 
just to hang your hat? Find one 
in the Daily Eastern News 
classifieds! 
_________ oo 
Puzzle Answers 
- 11  A II 8 A l s o  l 0 s -
• c A T I 0 N I E y I N C E I 
C A  R l S B  A D C A  y E R N  S 
A R  I A S • 8 I R l I S A G E  
p E A S• C A  S E S  _ ,  I A 
E E  N • II 0 T E T • A l E R T  
T R  A D E D  I N • T  W I  S T S  
--- E l E C T O R A l  ---
8 I 8 l E S  • A P E  R I T I F 
E C  0 l E• S N E A  D •  A N E  
8 E N - S I G N  S •  S U  y A 
0 II I T O G  l E • T O T  E S  
P E  T R I F I E D F 0 R E S T  
I N 0 u N A  l I U R G E  N T I 
- s  E E  R S I P O  0 l s -
Phone 
Address 
Ad to read 
U nder classification of : 
Dates to run ___________ _ 
COST : 1 4 cents per word first day , 1 0 cents 
per word each consecutive day thereafter 
( min imum 1 0 words) . Student rate half price -
ad MUST be paid for in advance . PLEASE: no 
checks for · amounts less than $ 1 .  0 0 .  Lost & 
Found ads are run FREE for three days . 
Place ad and money in envelope and deposit 
in Daily Eastern News box in Un ion by 2 p. m. 
one business day before it is to run . The News 
reserves the right to edit or refuse ads con­
sidered l ibelous or in bad taste . 
Student? ( Student rate half -
pr ice) � Yes :::..: No 
Payment : _______ O Cash LJ Check 
BLOOM COUNTY by Berke Breathed 
...-��������., 
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Larson,.____ __ from page 1 2  
sexist race. " 
A m·arathoner from Champaign, 
Yeagle said she wants "to see more 
women in the race next year . ' '  
She said the race's recom­
mendation that runners be able to 
run at a pace of a mile every 7 Y2 
minutes is "intimidating. "  Yeagle 
added that she thought there is no 
need to limit participation in the 
race, and that the recommended 
time makes the race only for "a 
small, elite group of runners . "  
However, that is exactly what 
Woodall wants the Panther Pant to 
be . 
Woodall said the Pant is . the 
second oldest race in Illinois and is 
"one race with legitimate, highly 
competitive runners-not joggers . "  
H e  said the four-mile race i s  an 
open race for runners of any level . 
He added that slower runners in the 
Panther Pant make awkward for the 
officials who have to wait for them 
to finish. 
Woodall said Yeagle. was "a 
jogger who · didn't  belong in the 
race" adding there were several 
women JUnners in the Short Pant 
who could have beaten her if they 
had run in the Pant. 
Yeagle, 29, said that she "didn't  
expect to be the only woman .in the 
race" and noted that there "are 
plenty of women faster than me. ' '  
Panther Pant winner Larson won 
the race averaging about S : 1 3  per 
mile. Woodall said he thought 
Yeagle averaged about 8 :30 per 
mile . 
Eastern finishers in the 6S-runner 
Panther Pant were Mitch McClure, 
4th, 1 :08 . 1 1 ;  Dan Lowery, 6th , 
1 :08 .4S ; Mike Santuel,  7th, 1 :09: 1 8 ;  
Jerry Wieland, 1 2th, 1 : 1 1 .27 ; . Bryan 
Reed, 25th, 1 : 1 5 . 1 5 ;  arid Kelvin 
Owens, 3 1 st ,  1 : 1 7 . 3 1 .  . 
In the Short Pant Don Franklin 
of Bellewood took first overall in 
21 :09 . 5 ;  Paul Barford of Charleston, 
was second in 2 1 :22. 1 ,  and Brian 
· Oakley of Toledo was third in 
2 1 : 5 1 .5 .  
The first woman finisher was 
Molly Jackson, 24.28 .8,  a senior at 
Charleston high school, who suc­
cessfully defended her win last year . 
Jackson was followed by Eastern 
runner Janine Jarris, 24:54.5 . 
, Eastern finishers in the 76 runners 
who completed the Short Pant were 
Jim Maton, 5th , ;  Ed Moll , 1 3th; 
Jarris ,  1 8th; Greg Grazen, 2 1 st ;  
Chris Stec, 22nd; Tom Akers. 25th; 
Max Chapman, 27th; John Kilgore, 
40th; Frank Jakubicek, 43rd; Mitch 
Whaley, 46th; Mary Madd9x, 54th; 
Matt Fincher; 65th; and Rick Fran­
cis, 73rd .  
Lendl  ____ fre>r11 page 
of the draw was last year's  champion 
Manuela Maleeva. Zina Garrison and 
Gabriela Sabatini rounded out the top 
three women seeds in the tourney. 
On Saturday, when the women's  
final was played, one finalist was 
predicted to be there, the other was a 
surprise. . 
Second-seeded Zina Garrison of the 
United States was matched against 
fourth-seeded Andrea Temesvari of 
Hwigary. 
The fiercely battled first set ended up 
going to a tie breaker, with Temesvari 
easily winning it 7-0. 
Temesvari ' s  powerful  ground 
strokes proved to be too much for 
Garrison in the second set . The 
Hungarian took the set 6-3 and collec­
ted $34,000. Garrison earned $ 1 7  ,000 
for her efforts . 
Also in the men's draw, the crowd's  Boris Becker, Wimbledon c 
favorite, Boris Becker, started out slow · and a favorite in last weekend's 
in the tournament, going three sets in Clay Court Tennis Championsh 
his first-round match. But with a large Indianapolis, Ind. , had good form 
crowd backing him, Becker began per- match , but was defeated by Ivan 
forming to his abilities . in the semi-finals . (News phot 
Aaron Krickstein, the best U.S .  David Brown) . 
player on clay, was upset in the second 
round. In the match, Guillermo Vilas, the early rounds . It could also 
once considered the best clay court been called the Boris Becker 
player in the world, returned to top 
form after being suspended for a year 
for taking pay-offs . 
This year's  tournament was one of 
upsets as several seeded players lost in 
nament. 
According to tournament offi 
ticket sales were up 100 per cent, 
largely to the presence of Becker. 
1985 Warbler 
is stil I availab le  
WHAT: Yearbook P ick-u p 
WHEN: Al l Summer 9 a. m .-4 p. m  . 
WHERE: The Eastern News Office­
Buzzard Bui ld ing N .  Gy_m 
HOW: J ust bring you r  student I D  
HOW MUCH: 
Fu l l  time 2 semesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FREE 
Fu l l  time 1 · semester & sum mer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2. 50 
Fu l l - time 1 semester . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  $5 .00 
Summer On ly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $7.00 
No fill time credit, students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00 
Facu lty, non-students, offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1 2 .00 
, . " '  , . · :r 
I '  
r 
-- -- · · 
Warbler 198.$ 
Don't miss the · memories! 
G�t you r copy TODAY. 
C. '  f•--- -�------��-__.____._ __ __...... ......._.:.........;._.____�----------
Summer EaStern News Tuesday, July 3 0 ,  1 985 1 f 
astern 's Hal l  of Fame inducts wrestler Inductee .dies 
unexpectedly Becky Lawson and Larry Smith Alumni James Gardner wrestled one 
in high school and then came to 
tern to wrestle his way to All­
erican fame ·and now induction into 
tern's  sports Hall of Fame. 
Gardner came to Eastern in 1 958  and 
tied all four years, playing foot­
for two years , he said in a phone 
rview last week. 
In his wrestling career, Gardner set 
eral records including a quick fall 
ord of 20 seconds which is still a top 
k at Eastern. He added that at one 
e he also held all pin records . 
Gardner was national champ in 
, his senior year, winning the 1 77-
. weight class in the National 
iation of Intercollegiate Athletics 
rnament and had a career record of 
18 with 25 pins. He was team cap­
'n his junior and senior years. 
Gardner played football his fresh­
man and senior years, but had declined 
his sophmore and junior years after 
marrying his sophmore year, he said . 
"When my financial situation got 
better, I played football again, " Gard­
ner said. 
He was a letterman his senior year 
on the 1 961  team which was the only 
team .\\'.ith a winning record from 1 95 1 -
78,  he noted. 
Gardner, who won the offensive 
guard position on the football team his 
senior year, said he enjoyed wrestling 
more than football because a football 
team's  success or failure depends on 
group effort instead of the individual . 
Gardner said that he is past president 
of the Springfield Coaches Association 
and formerly state wrestling chairman 
for the Illinois Coaches Association. 
He is presently the District Seven . 
Wrestling Chairman for the Prairie 
State Games and is also the current 
chairman of the physical education 
department at Lanphier High School, 
he said. 
Gardner who is a member of the 
· Panther Club said he regrets that he 
cannot make it to most of Eastern' s  
games . 
" It 's  hard for' me to come back to 
see the games because the teams I 
coach at Lanphier have conflicts with 
Eastern's  teams' schedules. 
"I feel honored to be an inductee 
and there are a lot of people me who 
should go before me. " He added that 
he felt " humble and thankful . "  
However, Gardner said he will be 
sure not to miss the induction 
ceremony in spite of a football game he 
is scheduled to coach the night before. 
by Larry Smith 
L loyd Thudiu m ,  one o f  
Eastern's Hall o f  Fame inductees 
for this year sadly will not be there 
to recieve his award. 
Thudium died suddenly July 1 2  
o f  a stroke. H e  was a standout 
athlete for Eastern in the 1 930's .  
Thudium was a standout wide 
reciever for the Panthers during 
the 1 932 through 1 935  seasons . He 
also ran the half mile for Eastern' s  
track team and was captain of the 
team his senior year. 
egular IM season ends in showdown 
He also participated i n  
numerous activities outside of  
athletics . He was vice-president of 
the Science Club and Fidclis 
Fraternity. He also held mem­
berships in the geography and the 
drama clubs. 
He originally came from Brook­
field, Missouri , where he was a 
high school standout in three spor­
' ts . 
Harrell Kerkhoff 
The showdown was set in the last 
e of the regular season of Eastern's  
en's  intramural softball league bet­
n the two best teams of the league 
Dynasty and Master Batters met last 
ednesday . 
Dynasty, which finished the regular 
son with a league-leading 6- 1 
ord , was lead by Carl Parker who 
't a grand slam in the game to lead his 
to victory over the Master Batters 
3-9 . 
The battered Batters finished the 
gular season with a 5-2 record . 
The single elimination tournament, 
volving all seven men's  softball 
ms , began Monday, with the cham­
ionship game being played Wed­
esday at 5 p .m.  on the women's  old 
rsity field. 
In the other games played last Wed­
day in men' s  softball ,  Master Bat-
ters blasted and blanked The Team in a 
make-up game by the score of 16-0. 
The Team finished the regular season 
wth a 5-2 111ark . 
Ducks on the Pond won their first 
game of the season by defeating the 
Graduates 1 4-8. And in a high-scoring 
game, the 4-3 Blazing Riceballs edged 
the 3-3 Sacrfice Flies 1 5 - 1 3 .  
I n  co-rec softball , two previously un­
beaten teams squared off last week and 
it was Falcon Crest flying away the vic­
tor. They defeated the now 3- 1 First 
Blood by the score of 1 1 -9. 
The other two games that were 
scheduled to play in co-rec softball 
were canceled . 
The Thunderbirds won by a forfeit 
over the Not Rights , and the Blasters 
also won their game by a forfeit over 
Rat Salad. 
As usual their was plenty of action in 
the two men's  basketball leagues . 
1/2 OFF 
Ha i r  Benders i s  offer i ng 1h off on a c ut to a l l  f i rst 
t ime c l i ents with th i s  ad . 
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In the " National Basketball 
League, "  BT Express remained un­
defeated by clobbering the 501 Club by 
a score of 93-68 . In the second game, 
Last Chance handled themselves well 
by defeating the winless Bush Hounds I 
by a score of 58-44. 
And in the "American Basketball 
League' ' ,  it was the undefeated 
Gamers just getting by the News 82-80, 
and the Lakers winning easily over the 
winless Bush Hounds II by a score of 
65-44. 
Finally, in the racquetball double­
elimination tournament, the cham­
pionship match has been set for Todd 
Walohoff to play Jessie Cox. 
Cox got to the championship game 
by defeating Jay Flatt by a score of 2 1 -
6 ,  2 1 - 1 8 .  
U p  until the time o f  his death,  
Thudium was a realtor with the 
firm of Leland Hall Real Estate 
and Insurance in Charleston. 
Eastern will still induct Thudium 
posthumously, said Harry Read, · 
Eastern's  director of information 
and publication . 
Now is the time to sell 
those unwanted items in 
the Summer Eastern News 
Classified ads .  
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League joins Gateway , i rons out problems 
· by David Brown football program. Rives believes the conference will be solid 
The new football conference that Eastern recently 
joined has finally been named, and is already ironing 
out some problems that have cropped up. 
Rives said two problems facing the new conference 
have already been dealt with. 
hopes it will be around for many years. 
"With the logical combination and geogra 
proximity to each other, I hope it's (Gateway 
Now officially · a member of the Gateway 
Collegiate Athletic Conference, which was formerly 
a conference for women's sports only, the new foot­
ball league will feature intra-state rivals Eastern, 
Western Illinois ,  Southern Illinois-Carbondale, and 
Illinois State. 
Some Missouri Valley Conference schools were 
concerned that teams from the MVC which would 
also be competing in the Gateway Conference might 
not carry through with their MVC schedules. 
ference) long term, "  he said. 
In other news concerning sport activities, Jo 
said the football Cardinals will be leaving Aug. 
Johnson said he was pleased to have the Car · 
back at Eastern; 
Southwest Missouri and Northern Iowa will also 
be competing in the conference · which Eastern 
President Stanley Rives and Athletic Director R.C 
Johnson were instrumental in forming. 
But the NCAA does not have a rule stating that 
teams cannot compete in two conferences . 
Theref ere, it is possible that one team can participate 
in and win two conferences. 
The other point of concern .was that of the ten 
teams in the Gateway Conference, the non-football 
schools did not want expenses related to football 
pushed on them. 
Johnson also said the boys' and girls' state t 
meet will again be held at Eastern in 1 986. Jo 
said he wanted a long term contract, but did 
receive it. 
Eastern has also been chosen as the sight for 
state volleyball tournament this year. Rives said he would like to see eight teams in the 
football part of the conference but due to com­
plications, only six teams will be competing. 
Indiana State and Drake were invited to join, but 
declined. 
The GCAC is made up by the six schools now com­
peting in· GCAC football and four non-football 
members Bradley, Drake, Indiana State, and Wichita 
State. 
"We had an exceptional year and we're loo 
for an even better one," Johnson said. "The fu 
looks bright and I feel as though athletics at Eas 
is on an upswing. "  Johnson further stated he has 
seen tlie athletic scene at Eastern in such good s 
ding since he started working at Eastern five y 
ago.  
Rives said that Indiana State is  a likely candidate 
to join in the future, while Drake's possibility of 
joining depends partially on the continuation of its 
The schools with football programs agreed to take 
care of all the costs involved with football, Rives 
said. 
Larson wins Pant ; i l legal runners cau$e inaccuracies 
by BeCky Lawson 
Although some ruriners participated 
in Eastern's  20th Annual Panther Pant 
without paying a registration fee, race 
coordinator Tom Woodall said the 
race went about as he expected. 
As he had predicted, runners Mike 
Larson of Marissa, Nick Whiteside of 
adding that the ' illegal' runners "eit 
are not aware of the ethics of racing 
are just plain stupid. "  
H e  said that these runners "ruin 
spirit" of the race and cause prob! 
with results as the official timers do 
kn·ow that the runners are not 
ticipants. 
> Springfield, and John Mcinerney of 
McHenry were the top three finishers , 
separated in each case by less than a 
minute. 
He noted that race results were 
because. of the "ethical" infracti 
and that there was at least one ti 
inaccuracy because of the unregist 
runners . 
t. . .  & 
M ike Larson,  3 1 , of Marissa, crosses the finish line first in Saturday's Panther 
Pant. Larson finished the race in 1 :04:53. 9 . (News photo by Carla Cox) 
Eastern recru its sluggers 
by Becky Lawson 
Eastern women's softball coach 
Deanna D' Abbraccio recently an­
nounced the signing of two top 
Canadian players and one junior 
college standout. 
D' Abbraccio signed Ontario natives 
Connie Hamers and Mary-Jo Mc­
Carthy as well as Lincoln College stan­
dout Ellen Castleman of 'Barrington, 
Ill . 
Hamers and McCarthy, who both 
play for the Pickering, Ontario Mer­
chants, a business-sponsored summer 
league, have made names for them­
selves on the national level in Canada. 
Hamers was named All-Canadian 
C4tcher in 1983, was Player of the 
Game in the 1983 national finals, and 
was runner-up for the All-Canadian 
Team in 1984. 
· 
"Connie has an excellent glove and 
knows the game well, "  D'Abbraccio 
said. "She will fit into our system im­
mediately. " · 
McCarthy was named All-Canadian 
Shortstop · in 1984, was the most 
valuable player of the Ontario Provin­
cial Championship in 1984, and recen­
tly finished a stint with the Canadian 
National Team which competed in the 
World Youth Games. 
"Mary-Jo is a very versatile athlete 
with tremendous speed and 
quickness, "  D' Abbraccio said. "She is 
-.powerful with the bat and possesses an 
excellent glove. "  
McCarthy batted . 563 i n  the 
national tournament in 1 984, while 
Hamers has hit .333 in the tournament. 
Hamers; who looked at a few On­
tario schools and no other schools in 
the United States, said she made her 
decision to come to Eastern for several 
reasons. 
McCarthy, who was looking at Tem­
ple University in Philadelphia as well 
as some Canadian schools, picked 
Eastern because of it's  softball 
program and the campus.  
Both said they will receive full�ride 
scholarships. 
Castleman, an outfielder, rounds 
out the list of Panther recruits. 
Playing for Lipcoln College, 
Castleman was named to the All­
Region 24 Team and has a .390 batting 
average. 
"Ellen is very quick, with a strong, 
accurate throw," D' Abbraccio said. 
"She is also left-handed, which will 
add a new dimension to the Panther of­
fense next year . ' '  
Castleman was unavailable for com­
ment at presstime Monday. 
Larson took the win on the 1 2  Yi mile 
course in 1 :04:53 .9, while fellow for­
mer Eastern runners Whiteside and 
Mcinerney took second and third in 
1 :05 :42.42 and 1 :06: 3 1 . 5  respectively. 
Woodall, however, did not predict 
some other occurences in the Pant . 
A few unnamed runners ran the 
course of the Pant without paying the 
$6 registration fee, Woodall said . 
"I 'm very upset about it, "  he said, 
Those onlookers who waited at 
finish line to see the last runner in 
Panther Pant finish , saw another bit 
controversy. 
Nancy Yeagle, the only woman 
ner in this year' s  Pant, came across 
finish line quite a bit behind the 
male competitor yelling that she 
done with what she termed an "eli · 
(See LARSON, page 10) 
Lend I captures tourney, 
defeats.favored Becker 
by David Brown ch-up. 
Summer Eastern News correspondent When the men's finals roll 
around on Sunday, the No. 1- a 
2-seeded players in the tourname 
met . .  Lendt of Czechoslovakia 
matched against Gomez, the south 
INDIANAPOLIS-The 76th an­
nual U.S.  Clay Court Tennis Cham­
pionship featuring Wimbledon 
champ Boris Becker and Ivan Len­
dt, the No. ·2 tennis player in the 
world, was · played last weekend in 
Indianapolis. 
paw from Ecuador. 
Lendt' s powerful groundstrok 
prevailed in the finals as he · 
On Saturday, Lendl made his · 
move to the finals by defeating 
Becker in three sets, 5-7, 6-2, 6-2; 
and Andres Gomez moved up by 
trouncing Y annick Noah of France 
6-0,6-1 in the other semi-final mat-
defeated Gomez 6- 1 , 6-3 . He coll 
ted $51 ,000 for his victory, w 
Gomez earned $25,500. 
Top-seeded on the women's s· 
(See LENDL, page 10) 
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Hal l of Fame 
All-American 
Former Eastern wrestler James 
ner will be inducted to Eastern's 
ts Hall of Fame this fall .  Gardner 
Eastern's- quick fall mark, and at 
time held all pin . records. He is 
head wrestling coach at Sprin 
Lanphier High School. 
